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Ｍ
兵
八
花
押
濱
田
縣
御
役
所
〔
一
六
Ｂ
〕
（
記
述
ナ
シ
）
〔
一
七
Ａ
〕
Ｎ ｉＮ ｉ
（
　
　
　
）
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四
〇
六
四
〇
六
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
明
治
七
年
印*  
*  
「
信
」
の
角
朱
印
ほ
か
「
積
」「
山
縣
」
「
庸
臣
」「
眞
幸
」
の
丸
朱
印
が
あ
る
【
四
】
木
実
売
買
差
縺
出
雲
国
意
宇
郡*  
第
六
区
*  
「
お
う
郡
」
□
町
商Ｈ
Ｍ
貞
三
郎
其
方
義
当
県
下
那
賀
郡
郷
田
村
Ｔ
Ｄ
益
三
Ｙ
Ｔ
秀
三
ヘ
係
リ
木
実
売
買
差
縺
之
義
左
之
通
裁
判
申
渡
候
〔
一
七
Ｂ
〕
一
庚
午
年
神
門
郡*  
松
江
町
Ｔ
Ｍ
為
三
郎
*  
「
か
ん
ど
郡
」
ヨ
リ
益
三
秀
三
両
人
ト
議
定
相
定
候
廉
ハ
為
三
郎
ヨ
リ
右
両
人
ヘ
可
相
渡
手
付
金
貮
百
円
ノ
内
五
拾
円
期
日
迄
ニ
渡
方
不
致
上
ハ
証
書
面
約
定
之
通
兼
而
渡
置
候
百
五
拾
円
ハ
為
三
郎
ノ
損
失
タ
ル
ヘ
キ
義
勿
論
ニ
候
一
前
件
ノ
議
定
ハ
為
三
郎
ヨ
リ
取
結
候
義
ニ
〔
一
八
Ａ
〕
有
之
候
得
共
右
木
ノ
実
ハ
其
方
買
入
候
筈
ニ
テ
既
ニ
手
付
金
貮
百
円
為
三
郎
ヘ
相
渡
置
候
義
ニ
而
右
手
付
金
流
金
相
成
候
而
ハ
難
渋
之
旨
ヲ
以
辛
未
年*  
其
方
*  
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
直
ニ
郷
田
表
ヘ
相
越
益
三
秀
三
両
人
ヘ
談
判
ノ
上
更
ニ
木
実
買
入
約
定
相
立
定
書
取
替
シ
候
廉
ハ
同
年
九
月
再
ヒ
郷
田
村
ヘ
相
越
シ
木
ノ
実
山
方
〔
一
八
Ｂ
〕
直
段
石
三
拾
貮
貫
文
ニ
益
三
等
ト
取
究
置
候
義
ニ
付
同
人
共
ヨ
リ
定
書
之
通
運
マ
マ送
可
致
筋
ト
申
立
候
ヘ
ト
モ
直
段
取
究
ノ
約
定
証
書
無
之
上
ハ
無
証
拠
ノ
義
ニ
付
不
及
裁
判
候
印*  
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
積
」「
士
駿
」
「
庸
臣
」「
眞
幸
」
の
丸
朱
印
那
賀
郡
郷
田
村
Ｔ
Ｄ
益
三
〔
一
九
Ａ
〕
同
村
Ｙ
Ｔ
秀
三
其
方
共
両
人
ヘ
係
リ
出
雲
国
意
宇
郡
第
六
区
□
町
商
Ｈ
Ｍ
貞
三
郎
ヨ
リ
（
　
　
　
）
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四
〇
五
四
〇
五
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
木
ノ
実
売
買
差
縺
出
訴
ノ
義
左
之
通
貞
三
郎
ヘ
申
渡
候
間
此
旨
可
相
心
得
候
出
雲
国
意
宇
郡
第
六
区
□
町
商
Ｈ
Ｍ
貞
三
郎
〔
一
九
Ｂ
〕
其
方
義
云
々
前
ニ
有
之
全
文
ヲ
記
載
ス
右
被
仰
渡
之
趣
一
同
奉
畏
候
此
段
御
請
申
上
候
以
上
明
治
七
年
一
月
廿
二
日
Ｙ
Ｔ
秀
三
代
Ｓ
Ｂ
藤
七
印
Ｔ
Ｄ
益
三
印
右
代
書
人
古
井
八
太
郎
印
Ｈ
Ｍ
貞
三
郎
印
〔
二
〇
Ａ
〕
右
代
書
人
高
橋
良
造
印
濱
田
縣
権
令
佐
藤
信
寛
殿
【
五
】
諸
帳
簿
引
渡
請
求
印*  
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
積
」「
眞
幸
」
「
不
明
」
三
個
の
丸
朱
印
が
あ
る
邇
摩
郡*  *  
福
光
湊
*  *  
「
に
ま
郡
」
小
前
一
統
〔
二
〇
Ｂ
〕
其
方
共
ヨ
リ
同
湊
Ｕ
Ｄ
義
七
郎
父
子
ヘ
係
リ
義
七
郎
父
貞
右
ヱ
門
役
中
以
来
天
保
度*  
ヨ
リ
弘
化
度*  *  
迄
之
浦
勘
定
不*  
西
暦
一
八
三
〇
～
一
八
四
四
年
正
有
之
旨
ニ
テ
右
年
間
之
諸
帳
簿
*  *  
西
暦
一
八
四
四
～
一
八
四
八
年
受
取
度
旨
此
春
及
出
訴
候
ニ
付
種
々
取
糺
ニ
及
候
得
共
右
等
之
帳
簿
ハ
義
七
郎
手
元
ニ
所
持
不
致
且
貞
右
ヱ
門
役
中
以
来
取
扱
候
算
用
向
之
義
ハ
〔
二
一
Ａ
〕
嘉
永
二
年*  
浦
方
惣
代
取
設
候
後
ハ
*  
西
暦
一
八
四
九
年
右
惣
代
之
者
引
受
候
義
ニ
而
義
七
郎
ニ
於
而
決
而
関
係
無
之
旨
申
立
其
方
共
ニ
於
テ
ハ
右
帳
簿
ハ
土
中
ニ
埋
蔵
或
ハ
親
属
等
ヘ
預
ヶ
置
候
義
ニ
可
有
之
且
マ
マ
嘉
永
以
前
之
勘
定
向
ハ
惣
代
ヘ
引
請
候
訳
ニ
無
之
旨
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
証
（
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四
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四
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三
六
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一
号
跡
無
之
ニ
付
裁
判
ニ
不
及
候
〔
二
一
Ｂ
〕
印*  
*  
「
不
明
」「
眞
幸
」
の
丸
朱
印
邇
摩
郡
福
光
湊
Ｕ
Ｄ
義
七
郎
同
人
長
男
Ｕ
Ｄ
亦
三
郎
其
方
共
父
子
ヘ
係
リ
同
湊
小
前
一
統
ヨ
リ
義
七
郎
父
貞
右
ヱ
門
役
中
以
来
取
扱
候
算
用
向
不
正
有
之
旨
ニ
テ
〔
二
二
Ａ
〕
右
年
間
之
諸
帳
簿
受
取
度
旨
出
訴
ニ
及
ヒ
候
ニ
付
取
糺
ニ
及
候
得
共
右
等
之
帳
簿
所
持
不
致
就
而
ハ
算
用
向
不
正
之
有
無
モ
証
故
無
之
ニ
付
裁
判
ニ
マ
マ
不
及
旨
小
前
之
者
ヘ
申
渡
候
間
此
旨
可
相
心
得
候
右
被
仰
渡
候
趣
一
同
奉
畏
候
此
段
御
請
申
上
候
以
上
〔
二
二
Ｂ
〕
明
治
七
年
一
月
十
七
日
小
前
惣
代
Ｏ
Ｄ
與
七
郎
拇
印
同
Ｔ
Ｓ
清
作
拇
印
同
Ｔ
Ｍ
文
七
拇
印
同
Ｕ
Ｄ
亦
三
郎
花
押
Ｕ
Ｄ
儀
七
郎
病
気
ニ
付
代
Ｋ
Ｊ
清
造
花
押
役
人
濱
田
縣
権
令
佐
藤
信
寛
殿
〔
二
三
Ａ
〕
【
六
】
丁
銀
両
替
差
縺
出
訴
印*  
*  
「
山
縣
」「
庸
臣
」「
士
駿
」「
眞
幸
」
の
四
個
の
丸
朱
印
印*  *  
*  *  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
積
」
の
丸
朱
印
安
濃
郡
大
田
南
村
Ｍ
Ｎ
金
四
郎
其
方
ヨ
リ
同
村
Ｔ
Ｈ
宗
四
郎
同
村
Ｋ
Ｎ
国
三
郎
大
田
北
村
Ｉ
Ｍ
勘
三
郎
ヘ
係
リ
丁
銀
両
替
差
縺
出
訴
之
義
（
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四
〇
三
四
〇
三
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
追
々
及
取
糺
候
処
出
雲
国
神
門
郡
杵
築
Ｙ
Ｍ
屋
伊
平
ヨ
リ
戻
シ
〔
二
三
Ｂ
〕
来
候
丁
銀
ハ
前
段
三
人
ノ
者
ヨ
リ
受
取
タ
ル
丁
銀
ニ
有
之
哉
否
哉
証
跡
無
之
ニ
付
不
及
裁
判
候
印*  
*  
「
庸
臣
」「
眞
幸
」
の
丸
朱
印
安
濃
郡
大
田
南
村
Ｔ
Ｈ
宗
四
郎
同
村
Ｋ
Ｎ
國
三
郎
〔
二
四
Ａ
〕
同
郡
大
田
北
村
Ｉ
Ｍ
勘
三
郎
其
方
共
ヘ
係
リ
大
田
南
村
Ｍ
Ｎ
金
四
郎
ヨ
リ
丁
銀
両
替
差
縺
出
訴
之
義
左
之
通
金
四
郎
ヘ
申
渡
候
間
此
旨
可
相
心
得
候安
濃
郡
大
田
南
村
Ｍ
Ｎ
金
四
郎
其
方
ヨ
リ
云
々
前
ニ
記
載
ス
ル
全
文
ヲ
読
渡
ス
〔
二
四
Ｂ
〕
右
被
仰
渡
候
趣
一
同
奉
畏
候
此
段
御
請
申
上
候
以
上
明
治
七
年
二
月
三
日
Ｉ
Ｍ
勘
三
郎
印
Ｋ
Ｎ
国
三
郎
代
言
人
梶
野
新
助
印
Ｔ
Ｈ
宗
四
郎
印
右
三
名
代
書
人
江
尾
藤
助
印
Ｍ
Ｎ
金
四
郎
印
〔
二
五
Ａ
〕
右
同
人
代
書
人
渡
加
孫
兵
衛
印
濱
田
縣
権
令
佐
藤
信
寛
殿
【
七
】
家
屋
敷
取
戻
請
求
印*  
*  
「
庸
臣
」「
眞
幸
」「
不
明
」
の
丸
朱
印
印*  *  
那
賀
郡
濱
田
□
町
商
*  *  
「
積
」
の
丸
朱
印
（
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三
六
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一
号
印*  *  *  
Ｕ
Ｎ
利
助
*  *  *  
「
信
」
の
角
朱
印
濱
田
□
町
Ｍ
Ｓ
能
壽
ヨ
リ
先
年
其
方
ヘ
〔
二
五
Ｂ
〕
貸
渡
候
家
屋
敷
先
般
濱
田
□
町
Ｓ
Ｓ
Ｋ
吾
一
郎
江
売
渡
候
ニ
付
可
差
戻
旨
能
壽
よ
り
其
方
江
申
付
候
得
共
承
引
不
致
旨
能
壽
よ
り
其
方
江
係
リ
出
訴
ノ
始
末
其
方
ニ
於
テ
ハ
右
家
屋
敷
ハ
Ｕ
Ｎ
藤
助
ナ
ル
者
能
壽
ヨ
リ
嘗
テ
借
用
セ
シ
金
七
拾
五
円
ノ
質
物
ニ
差
入
置
其
后
藤
助
逃
亡
ニ
付
其
方
入
家
相
続
致
シ
就
テ
ハ
右
七
拾
五
円
返
弁
致
シ
候
得
共
〔
二
六
Ａ
〕
何
時
モ
差
戻
シ
候
議
定
之
旨
申
立
ル
ト
雖
モ
証
跡
無
之
ニ
付
裁
判
ニ
不
及
候
条
家
屋
敷
畳
建
具
納
屋
等
ニ
至
ル
迄
初
メ
引
受
之
侭
速
ニ
能
壽
ヘ
可
引
渡
候
但
其
方
答
書
中
Ｓ
Ｓ
Ｋ
吾
一
郎
ヨ
リ
可
受
取
売
物
代
銀
札
七
百
目
余
同
人
差
押
候
旨
記
載
有
之
廉
ハ
家
屋
敷
吾
一
郎
買
受
之
後
其
方
引
渡
渋
滞
〔
二
六
Ｂ
〕
致
シ
候
ニ
付
吾
一
郎
ニ
於
テ
迷
惑
有
之
儀
ニ
付
吾
一
郎
ヨ
リ
其
方
ヘ
可
渡
金
員
有
之
候
ハ
ヾ
差
押
ヘ
置
候
様
能
壽
ヨ
リ
吾
一
郎
ヘ
申
聞
候
ニ
依
リ
取
計
候
儀
ニ
有
之
候
間
壬
申
年
十
月
吾
一
郎
買
取
候
以
来
之
家
賃
吾
一
郎
ヘ
承
リ
合
払
方
致
之
候
上
前
段
七
百
目
余
之
分
其
方
ヘ
可
請
取
事
〔
二
七
Ａ
〕
那
賀
郡
濱
田
□
町
商
Ｍ
Ｓ
能
壽
其
方
儀
濱
田
□
町
Ｕ
Ｎ
利
助
江
係
リ
貸
渡
家
屋
敷
引
渡
渋
滞
出
訴
之
儀
左
之
通
リ
利
助
ヘ
申
渡
候
間
速
ニ
可
受
取
候
利
助
江
之
申
渡
書
前
ニ
出
ス
ニ
付
茲
ニ
略
ス
明
治
七
年
三
月
九
日
〔
二
七
Ｂ
〕
【
八
】
活
霊
退
散
祈
祷
の
訴
え
い
き
り
ょ
う
印*  
*  
「
不
明
」
の
丸
朱
印
（
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四
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一
四
〇
一
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
那
賀
郡
□
□
村
Ｍ
Ｗ
荘
九
郎
其
方
義
旧
神
官
Ｕ
Ｚ
Ｍ
淡
門
Ｔ
Ｈ
八
雲
ヘ
係
リ
訴
ヘ
出
ル
一
件
両
人
之
者
Ｎ
Ｔ
三
代
次
女
喜
奴
疾
病
ニ
罹
リ
相
煩
フ
ヲ
其
方
妻
子
ノ
活
霊
憑
着
ス
ル
所
ト
暗
ニ
指
当
テ
〔
二
八
Ａ
〕
退
散
ノ
祈
祷
ヲ
執
行
ト
申
訴
ス
ル
ト
雖
モ
彼
レ
素
ヨ
リ
其
名
ヲ
口
外
セ
ス
暗
ニ
指
当
ル
ト
云
フ
ハ
其
方
想
像
ニ
出
ル
事
ニ
テ
明
確
ナ
ラ
サ
レ
ハ
取
揚
不
及
裁
判
候
事
那
賀
郡
□
□
村
旧
神
官
Ｕ
Ｚ
Ｍ
淡
門
〔
二
八
Ｂ
〕
□
村旧
神
官
Ｔ
Ｈ
八
雲
其
方
共
ヘ
係
リ
Ｍ
Ｗ
荘
九
郎
よ
り
訴
出
ル
Ｎ
Ｔ
三
代
次
女
喜
奴
疾
病
ニ
付
執
行
祈
祷
ノ
見
込
ハ
荘
九
郎
妻
子
ノ
活
霊
喜
奴
ニ
憑
着
ス
ル
者
ト
認
タ
ル
旨
荘
九
郎
訴
出
ル
処
無
証
拠
ニ
付
取
揚
不
及
裁
判
旨
申
渡
候
ニ
付
此
〔
二
九
Ａ
〕
旨
可
相
心
得
候
事
明
治
七
年
七
月
廿
三
日
印*  
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
積
」「
士
駿
」
の
丸
朱
印
【
九
】
訴
訟
入
費
償
却
請
求
邇
摩
郡*  
大
家
本
郷
農
*  
「
に
ま
郡
」
原
告
人
Ｆ
Ｉ
大
五
郎
同
郷
被
告
人
Ｉ
Ｈ
源
三
郎
同
Ｏ
Ｚ
喜
三
太
〔
二
九
Ｂ
〕
同
Ｙ
Ｎ
藤
三
郎
同
Ｗ
Ｒ
淳
二
郎
（
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修
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三
六
巻
　
一
号
同
Ｔ
Ｂ
昇
六
同
郡
新
屋
村
同
Ｔ
Ｄ
吉
五
郎
同
Ｔ
Ｄ
靖
十
郎
其
方
共
訴
訟
取
糺
ス
所
大
五
郎
申
立
ノ
通
源
三
郎
外
六
人
罪
科
〔
三
〇
Ａ
〕
顕
然
タ
ル
上
ハ
右
取
糺
中
之
入
費
者
御
規
則
之
通
源
三
郎
外
六
人
ヨ
リ
大
五
郎
ヘ
償
却
致
ス
ヘ
シ
右
之
通
リ
申
渡
畢
印*  
*  
「
眞
幸
」
の
丸
朱
印
濱
田
縣
権
参
事
渡
辺
積
明
治
七
年
八
月
十
八
日
濱
田
縣
大
属
高
嶌
士
駿
濱
田
縣
権
少
属
山
縣
真
幸
〔
三
〇
Ｂ
〕
【
一
〇
】
田
畠
買
戻
請
求印*  
*  
「
士
駿
」
の
丸
朱
印
印*  *  
石
見
国
那
賀
郡
第
壱
大
区
第
*  *  
「
積
」
の
丸
朱
印
壱
小
区
□
□
村
□
□
□
□
□
番
屋
舗
農
被
告
人
Ｍ
Ｔ
千
代
松
其
方
義
先
年
出
稼
中
亡
父
庄
助
持
分
田
畠
壱
反
八
畝
拾
三
歩
五
厘
故
Ｉ
Ｍ
又
左
ヱ
門
ヘ
弘
化
二
巳
年*  
よ
り
*  
西
暦
一
八
四
五
年
〔
三
一
Ａ
〕
安
政
六
未
年*  
迄
十
五
箇
年
季
ニ
売
渡
*  
西
暦
一
八
五
九
年
シ
右
年
季
中
更
ニ
永
代
ニ
売
渡
尚
同
人
よ
り
諸
谷
村
故
Ｍ
Ｕ
庄
三
郎
ヘ
売
渡
相
成
庄
助
義
庄
三
郎
ヘ
掛
リ
小
作
致
シ
居
候
義
ハ
万
延
二
酉
年*  
帰
国
之
上
初
而
*  
西
暦
一
八
六
一
年
致
承
知
然
処
先
祖
伝
来
之
田
地
ニ
付
買
戻
度
所
存
庄
三
郎
ヘ
頼
入
中
同
人
病
死
跡
方
彦
市
ヘ
〔
三
一
Ｂ
〕
頼
入
地
代
金
不
決
之
内
同
人
モ
亦
病
死
故
ヘ
ニ
断
判
中
絶
之
折
柄
右
同
人
マ
マ
跡
方
七
三
郎
よ
り
明
治
元
辰
年
又
左
衛
門
養
子
又
十
郎
ヘ
売
戻
候
ニ
付
前
議
云
々
手
続
ヲ
以
テ
七
三
郎
ヘ
掛
合
中
父
庄
助
よ
り
又
左
ヱ
門
ヘ
差
入
ル
十
五
ヶ
年
季
（
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三
九
九
三
九
九
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
之
証
文
古
□*  
之
内
壹
ヲ
見
当
*  
判
読
困
難
右
ハ
年
季
明
本
物
請
返
居
候
可
有
之
〔
三
二
Ａ
〕
ニ
付
又
十
郎
よ
り
速
ニ
田
畠
可
受
取
右
落
着
迄
ハ
小
作
米
ハ
勿
論
已
扣
居
旨
申
立
候
得
共
第
壱
村
方
名
寄
帳
又
左
ヱ
門
名
前
ニ
切
替
無
之
第
二
又
左
ヱ
門
よ
り
庄
三
郎
ヘ
売
渡
候
捨
状
ニ
舅
市
郎
兵
衛
組
頭
役
前
ヲ
以
押
印
致
シ
有
之
第
三
庄
助
よ
り
庄
三
郎
ヘ
掛
リ
小
作
米
相
払
候
右
三
ヶ
条
之
確
証
有
之
且
其
方
手
前
ヘ
返
リ
居
候
証
文
ハ
村
役
〔
三
二
Ｂ
〕
人
始
消
印
モ
無
之
等
申
分
難
相
立
依
而
原
告
人
又
十
郎
願
立
兼
小
作
米
代
金
并
巳
年
十
二
月
よ
り
償
却
当
日
過
之
利
足
昨
年
太
政
官
第
九
十
二
号
公
布*  
及
司
法
省
*  
（
注
４
）
を
参
照
第
百
七
十
四
号
布
達*  *  
ニ
照
シ
来
ル
*  *  
（
注
５
）
及
び
（
注
６
）
を
参
照
但
訴
訟
入
費
之
儀
ハ
御
規
則
〔
三
三
Ａ
〕
通
被
告
人
Ｍ
Ｔ
千
代
松
よ
り
償
却
ス
ヘ
シ
原
告
人
Ｉ
Ｍ
又
十
郎
被
告
人
、
右
之
通
申
渡
タ
ル
間
来
ル
十
五
日
限
リ
小
作
米
代
金
并
利
子
共
受
取
ル
ヘ
シ
　
　
　 
　
　 
大
屋 
助
一
　
　
　 
　
　 
古
井 
八
太
郎
〔
三
三
Ｂ
〕
右
之
通
原
告
被
告
人
ヘ
申
渡
シ
タ
ル
間
其
旨
心
得
可
シ
右
之
通
申
渡
畢
濱
田
縣
権
参
事
渡
邉
積
濱
田
縣
大
属
高
嶋
士
駿
濱
田
縣
権
少
属
久
保
庸
臣
明
治
七
年
九
月
十
日
〔
三
四
Ａ
及
び
Ｂ
〕
（
記
述
ナ
シ
）
原
告
代
書
人
被
告
代
書
人
（
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三
九
八
三
九
八
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
〔
三
五
Ａ
〕
明
治
八
年
【
一
一
】
管
区
僧
及
び
教
導
職
試
補
た
る
地
位
確
認
明
治
八
年二
月
廿
七
日
印*  
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
士
駿
」
Ｎ
Ｈ
村
真
宗
Ｍ
Ｓ
寺
不
帰
依
「
久
保
」
の
丸
朱
印
之
檀
徒
總
代
Ｔ
Ｈ
善
三
郎
へ
達
之
按
Ｎ
Ｈ
村
真
宗
Ｍ
Ｓ
寺
檀
越
之
中
同
寺
隠
居
道
樹
元
養
子
近
江
〔
三
五
Ｂ
〕
国
堅
田
真
宗
Ｓ
Ｐ
寺
住
職
Ｈ
Ｇ
某
弟
道
船
ニ
帰
依
之
徒
有
之
同
僧
儀
先
年
道
樹
ヨ
リ
離
別
ヲ
受
ク
ル
后
モ
仍
ホ
道
船
ヲ
村
中
ニ
留
置
葬
儀
為
取
行
候
一
件
追
々
吟
味
之
上
昨
年
八
月
中
道
船
儀
ハ
他
管
ヨ
リ
寄
留
之
僧
且
教
導
職
試
補
ト
申
立
ル
ト
雖
其
証
書
無
之
上
ハ
葬
儀
関
〔
三
六
Ａ
〕
係
不
相
成
就
テ
ハ
Ｍ
Ｓ
寺
不
帰
依
之
徒
転
宗
転
寺
ト
モ
取
究
可
届
出
段
相
達
置
所
今
般
其
筋
ヘ
伺
之
上
宗
旨
ノ
ミ
兼
而
定
置
檀
寺
之
義
ハ
不
及
定
置
義
ニ
相
決
候
ニ
付
前
指
令
ハ
取
消
候
条
此
旨
相
心
得
此
度
離
檀
更
宗
旨
相
定
其
段
可
届
出
候
事
〔
三
六
Ｂ
〕
但
道
船
教
導
職
拝
命
之
証
書
其
筋
ヲ
経
由
シ
テ
届
出
サ
ル
内
ハ
葬
儀
相
頼
候
義
決
テ
不
相
成
候
事
那
賀
郡
Ｎ
Ｈ
村
真
宗
Ｍ
Ｓ
寺
住
職
Ｋ
Ｎ
大
眞
右
之
通
申
渡
タ
ル
間
此
旨
心
得
ヘ
シ
右
之
通
申
渡
畢
〔
三
七
Ａ
〕令
佐
藤
信
寛
代
理
明
治
八
年
二
月
廿
七
日
濱
田
縣
大
属
高
嶌
士
駿
（
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三
九
七
三
九
七
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
濱
田
縣
少
属 
久
保 
庸
臣
〔
三
七
Ｂ
〕
（
記
述
ナ
シ
）
〔
三
八
Ａ
〕
【
一
二
】
質
物
出
入
之
訴
（
裏
書
証
文
）
明
治
八
年
六
月
十
八
日
乙
邇
摩
郡*  
小
濱
村
Ｋ
Ｍ
三
右
衛
門
ヨ
リ
*  
「
に
ま
郡
」
同
郡
温
泉
津
邨*  
Ｋ
Ｓ
徳
七
外
壱
*  
「
ゆ
の
つ
邨
」
人
江
掛
ル
質
物
出
入
之
訴
証
文
裏
書
左
之
如
シ
慶
応
三
丁
卯*  
十
二
月
晦
日
以
前
ニ
係
ル
貸
*  
西
暦
一
八
六
七
年
金
証
文
ヲ
明
治
貮
年
己
巳*  
四
月
ニ
至
リ
新
規
*  
西
暦
一
八
六
九
年
〔
三
八
Ｂ
〕
証
文
ニ
書
替
ヘ
其
上
質
物
ハ
受
人
土
藏
ニ
預
リ
置
ト
ア
リ
テ
債
主
ニ
於
テ
直
チ
ニ
保
管
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
真
正
ナ
ル
質
物
ノ
証
拠
ニ
ハ
不
相
立
ニ
付
明
治
五
壬
申*  
第
三
百
拾
七
号
御
布
告*  *  
ニ
*  
西
暦
一
八
七
二
年
依
リ
取
上
不
及
裁
判
候
事
*  *  
（
注
７
）
を
参
照
明
治
八
年
六
月
十
五
日
濱
田
縣
乙
付
録
裏
書
〔
三
九
Ａ
〕
表
書
ノ
銑*  
百
駄*  *  
ハ
故
小
川
久
八
同
苗
久
四
*  
「
ず
く
」、
一
般
に
銑
鉄
郎
共
慶
応
三
丁
卯*  *  *  
十
二
月
晦
日
以
前
ノ
*  *  
一
駄
は
馬
一
頭
に
借
用
金
返
済
渋
滞
ノ
末
明
治
二
己
巳
四
月
負
わ
す
荷
重
、
ニ
至
リ
新
規
証
文
ニ
書
替
ヘ
其
節
返
三
六
貫
、
一
三
五
㌔
済
引
当
ノ
為
メ
書
入
タ
ル
銑
二
百
真
正
ノ
*  *  *  
西
暦
一
八
六
七
年
預
ケ
銑
ニ
之
レ
ナ
ク
ニ
付
貸
金
訴
ハ
壬
申
第
三
百
十
七
号
御
布
告
ニ
依
リ
不
及
裁
判
上
ハ
此
預
リ
証
書
前
同
様
タ
ル
ヘ
ク
候
〔
三
九
Ｂ
〕
事
明
治
八
年
六
月
十
五
日濱
田
縣
（
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三
九
六
三
九
六
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
〔
四
〇
Ａ
〕
【
一
三
】
家
屋
敷
畠
明
渡
拒
絶
の
訴
え
印*  
*  
「
積
」
の
丸
朱
印
邇
摩
郡
飯
原
村
農
原
告
人
Ｎ
Ｈ
柳
吉
郎
其
方
儀
被
告
吉
田
清
一
郎
持
分
家
屋
敷
田
畠
ト
モ
借
請
耕
作
仕
来
所
去
ル
明
治
六
酉
年
旱
損
違
作*  
ノ
ト
キ
清
*  
（
注
８
）
を
参
照
一
郎
ヨ
リ
無
体
ノ
検
見
ヲ
受
難
渋
相
〔
四
〇
Ｂ
〕
歎
キ
タ
ル
所
一
切
用
捨
引
聞
入
レ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
却
而
家
屋
田
畠
共
引
揚
ク
ヘ
ク
抔
ト
無
情
ノ
返
答
致
ス
ニ
付
親
類
中
合
力
ヲ
以
テ
年
貢
地
利
米
皆
済
シ
昨
年
モ
如
旧
植
付
収
穫
ノ
期
ニ
至
リ
清
一
郎
罷
越
小
作
引
揚
之
際
申
聞
田
面
毛
上
刈
取
リ
右
高
六
分
ノ
一
相
渡
呉
条
々
不
残
引
取
タ
ル
始
末
非
道
之
筋
ト
ハ
乍
〔
四
一
Ａ
〕
存
無
余
儀
夫
形
ニ
過
シ
置
所
其
後
追
々
家
屋
敷
明
渡
之
縣
合
ヲ
請
ケ
当
時
転
マ
マ
居
ノ
目
的
不
相
立
田
畠
ニ
離
レ
目
前
活
業
た
つ
き
無
之
ニ
付
他
ノ
田
畑
小
作
ニ
ア
リ
ツ
ク
迄
暫
ク
小
作
掛
ケ
渡
住
居
ト
モ
可
相
成
様
被
告
ヘ
理
解
願
度
ト
ノ
申
立
ハ
偏
頗
ノ
求
メ
ニ
付
難
採
用
其
故
ハ
明
治
六
年*  
旱
損
*  
西
暦
一
八
七
三
年
違
作
ノ
用
捨
引
云
々
ハ
既
ニ
地
主
ヘ
対
談
〔
四
一
Ｂ
〕
熟
議
ヲ
遂
ケ
タ
ル
事
ニ
有
之
昨
七
年
借
地
引
上
被
告
地
主
ヨ
リ
毛
上
刈
取
高
六
分
一
引
渡
タ
ル
時
ニ
於
テ
不
服
ヲ
申
立
テ
ス
随
テ
六
分
一
ノ
穀
物
請
取
食
果
シ
タ
ル
上
ハ
是
又
対
談
熟
議
ヨ
リ
出
ル
済
方
ト
見
倣
シ
今
日
ニ
至
リ
苦
情
可
申
立
条
理
無
之
地
所
家
屋
ヲ
貸
ト
貸
サ
ヽ
ル
ト
ハ
地
主
ノ
権
利
ニ
ア
ル
事
ニ
テ
其
〔
四
二
Ａ
〕
権
利
ヲ
借
主
ニ
於
テ
押
屈
ス
ヘ
キ
条
理
無
之
ニ
付
旁
申
分
難
相
立
候
事*  
*  
「
久
保
」
の
丸
朱
印
あ
り
か
た
が
た
明
治
八
年
七
月
三
十
日
濱
田
縣
参
事
兼
六
等
判
事
渡
邉
積
濱
田
縣
少
属
久
保
庸
臣
濱
田
縣
十
五
等
出
仕
石
田
速
夫
（
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三
九
五
三
九
五
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
〔
四
二
Ｂ
〕
（
記
述
ナ
シ
）
〔
四
三
Ａ
〕
【
一
四
】
預
ヶ
地
所
取
戻
請
求
印*  
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
印*  *  
安
濃
郡
小
豆
原
村*  *  *  
農
「
山
縣
」
の
丸
朱
印
原
告
人
Ｅ
Ｄ
さ
た
*  *  
「
積
」
の
丸
朱
印
同
村
農
*  *  *  
「
あ
の
郡
あ
ず
き
は
ら
村
」
被
告
人
Ａ
Ｇ
幸
四
郎
其
方
共
訴
訟
遂
吟
味
所
原
告
Ｅ
Ｄ
さ
た
申
立
ル
趣
ハ
持
分
旧
高
八
斗
四
升
三
合
ノ
耕
地
世
話
人
叔
父
亡
Ｋ
Ｋ
直
藏
〔
四
三
Ｂ
〕
ヨ
リ
亡
Ａ
Ｇ
芳
平
ヱ
天
保
八
酉
年*  
作
世
*  
西
暦
一
八
三
七
年
話
相
頼
ミ
地
所
預
ケ
置
ク
内
聞
傅
ヘ
居
ル
ニ
付
右
地
所
取
戻
度
旨
申
之
被
告
幸
四
郎
ニ
於
テ
ハ
原
告
さ
た
申
立
ノ
地
所
ハ
亡
父
芳
平
存
生
中
村
辻
百
姓
惣
代
Ｍ
Ｄ
屋
幸
兵
衛
ヨ
リ
田
高
壱
石
貮
斗
壱
升
三
合
畑
高
貮
升
山
林
二
ヶ
所
居
宅
壱
軒
共
天
保
八
九
二
ヶ
〔
四
四
Ａ
〕
年
季*  
質
地
ニ
取
本
物
丁
銭
六
拾
貫
*  
西
暦
一
八
四
七
・
四
八
年
文
貸
渡
期
限
返
済
不
相
整
条
約
通
引
受
タ
ル
流
地
内
ニ
有
之
既
ニ
安
政
五
午
年*  
六
月
さ
た
ヨ
リ
右
地
所
預
ケ
置
ク
*  
西
暦
一
八
五
八
年
内
申
立
ル
ニ
付
前
件
ノ
次
第
ヲ
以
相
諭
シ
疑
惑
相
晴
不
法
ノ
掛
合
申
訳
無
シ
ト
誤
リ
親
類
其
外
連
署
ノ
詫
書
請
取
置
旨
申
之
就
テ
ハ
原
告
さ
た
ニ
於
テ
〔
四
四
Ｂ
〕
芳
平
ヱ
預
ケ
地
ノ
証
跡
并
貢
租
諸
役
目
地
利
徳
授
受
等
双
方
ノ
間
ニ
於
テ
互
ニ
取
行
フ
ヘ
キ
条
約
証
書
無
之
死
者
直
藏
ヨ
リ
ノ
聞
伝
ト
ノ
申
立
ハ
裁
判
上
証
据
ニ
マ
マ
不
相
立
被
告
幸
四
郎
ニ
於
テ
ハ
村
辻
百
姓
総
代
幸
兵
衛
ヨ
リ
流
質
地
証
文
有
之
右
証
文
記
載
ノ
証
人
等
皆
死
失
ス
レ
ト
モ
其
名
下
ノ
押
印
ハ
其
跡
相
続
ノ
者
ニ
於
テ
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三
九
四
三
九
四
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
〔
四
五
Ａ
〕
真
正
ノ
印
影
ニ
疑
無
之
旨
ヲ
白
シ
且
安
政
五
午
年*  
六
月
被
告
幸
四
郎
ヱ
係
リ
*  
西
暦
一
八
五
八
年
前
件
地
所
出
入
争
論
ノ
末
同
人
ヱ
相
渡
置
ク
詫
書
有
之
上
ハ
旁
以
原
告
さ
た
申
分
か
た
が
た
難
相
立
候
事
但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
之
通
原
告
人
ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
シ
明
治
八
年
八
月
二
十
五
日
印*  
*  
「
石
田
速
夫
」
の
角
朱
印
〔
四
五
Ｂ
〕濱田
縣
参
事
並
六
等
判
事
渡
邉
積
濱
田
縣
少
属
久
保
庸
臣
〔
四
六
Ａ
〕
【
一
五
】
流
質
地
売
戻
*  
印
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
士
駿
」
「
久
保
」
の
丸
朱
印
原
告
迩
摩
郡
□
□
□
□
Ｊ
Ｄ
寺
住
職
Ｈ
Ｄ
□
□
代
言
菅
沼
麓
被
告
同
郡
同
村
Ｏ
Ｋ
芳
太
郎
其
方
共
訴
訟
之
趣
遂
吟
味
処
〔
四
六
Ｂ
〕
原
告
Ｈ
Ｄ
目
折
ニ
於
テ
ハ
故
Ｔ
Ｈ
圓
平
ヘ
流
質
ニ
相
成
畑
地
過
安
政
六
未
年*  
十
*  
西
暦
一
八
五
九
年
月
圓
平
甥
善
太
郎
同
養
女
津
留
共
ヘ
頼
入
元
地
代
価
ニ
テ
受
返
約
定
相
整
右
両
人
主
名
証
人
故
Ｏ
Ｋ
新
右
衛
門
連
名
仮
証
文
請
取
之
地
価
半
額
銀
壱
貫
貮
拾
目
相
渡
残
半
額
同
十
二
月
皆
済
名
前
切
換
互
ニ
本
証
文
〔
四
七
Ａ
〕
可
取
換
約
束
ノ
処
期
限
ニ
至
違
約
出
来
連
年
差
縺
終
ニ
先
般
出
訴
吟
味
ノ
上
先
年
条
約
出
来
ノ
時
ハ
津
留
ハ
幼
少
殊
ニ
善
太
郎
ハ
右
始
末
更
ニ
存
不
申
且
右
一
条
ニ
付
安
政
六
未
十
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三
九
三
三
九
三
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
月
津
留
実
父
倉
助
儀
新
右
衛
門
ヘ
掛
リ
旧
幕
府
大
森
代
官
所*  
ヘ
出
訴
*  
（
注
９
）
を
参
照
ノ
末
済
口
証
文
并
新
右
衛
門
ヨ
リ
倉
助
〔
四
七
Ｂ
〕
ニ
与
フ
ル
証
書
中
ニ
新
右
衛
門
引
請
取
計
且
地
代
価
半
額
請
取
居
ル
コ
ト
判
然
記
載
有
之
ニ
付
右
価
額
ニ
利
子
相
加
ヘ
被
告
新
右
衛
門
跡
方
芳
太
郎
ヨ
リ
受
取
ル
ヘ
ク
筋
ト
申
之
被
告
芳
太
郎
ニ
於
テ
ハ
善
太
郎
津
留
等
ヨ
リ
Ｊ
Ｄ
寺
ヘ
地
所
売
返
証
文
ニ
新
右
衛
門
証
人
ニ
相
立
其
半
地
価
則
善
太
郎
津
留
ノ
〔
四
八
Ａ
〕
内
ヘ
請
取
右
金
ノ
内
ヲ
以
テ
菩
提
寺
ヘ
圓
平
忌
日
読
経
ノ
為
メ
寄
附
セ
シ
等
ノ
確
証
有
之
上
ハ
新
右
衛
門
一
己
ノ
作
為
セ
シ
証
文
ニ
無
之
全
ク
真
正
ノ
連
判
証
文
タ
ル
上
ハ
敢
テ
前
件
金
円
ニ
加
息
シ
Ｊ
Ｄ
寺
ヘ
可
立
戻
筋
無
之
ト
双
方
申
立
ノ
趣
左
ノ
通
裁
判
申
渡
ス
被
告
ニ
於
テ
ハ
Ｔ
Ｈ
善
太
郎
津
留
等
ヨ
リ
〔
四
八
Ｂ
〕
安
政
六
未
年*  
十
月
原
告
目
折
ヘ
流
質
地
*  
西
暦
一
八
五
九
年
売
戻
仮
証
文
ヘ
故
新
右
衛
門
証
人
ニ
相
立
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
右
地
価
半
額
掠
取
タ
ル
筋
ニ
無
之
ト
ノ
申
立
ハ
同
年
十
二
月
津
留
代
同
人
父
倉
助
ヨ
リ
新
右
衛
門
ヘ
係
リ
旧
幕
府
大
森
代
官
所
ヘ
出
訴
末
同
所
ヘ
指
入
ル
済
口
証
文
第
一
項
ニ
Ｊ
Ｄ
寺
流
質
地
受
戻
ハ
新
右
衛
門
引
請
〔
四
九
Ａ
〕
取
計
シ
コ
ト
ニ
付
破
談
シ
同
人
手
元
ヘ
内
実
受
取
手
附
銀
ハ
Ｊ
Ｄ
寺
ヘ
返
却
仮
証
文
ハ
取
返
云
々
記
載
有
之
上
ハ
右
仮
証
文
ハ
新
右
衛
門
作
為
ニ
出
テ
地
価
入
銀
モ
同
人
手
元
ニ
取
込
侭
終
済
口
証
文
通
取
行
方
淹
滞
中
紛
失
セ
シ
段
判
然
タ
ル
儀
ニ
付
申
分
難
相
立
前
約
通
手
附
銀
壱
貫
貮
拾
目
原
告
〔
四
九
Ｂ
〕
目
折
ヘ
可
引
渡
其
余
右
地
価
半
額
ハ
善
太
郎
津
留
両
人
ノ
内
ヘ
領
収
シ
内
拾
円
ハ
菩
提
寺
ヘ
寄
進
セ
シ
者
ニ
有
之
抔
ト
ノ
申
立
ハ
唯
想
像
ノ
ミ
ノ
儀
ニ
付
不
致
採
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三
九
二
三
九
二
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
用
候
事
原
告
ニ
於
テ
被
告
先
代
新
右
衛
門
ヘ
相
渡
置
手
附
銀
全
額
ヘ
利
息
相
加
請
取
度
ト
ノ
申
立
ハ
其
源
由
貸
借
上
ニ
〔
五
〇
Ａ
〕
無
之
ニ
付
不
致
採
用
曽
テ
新
右
衛
門
ヨ
リ
請
取
置
仮
証
文
ハ
手
附
銀
ト
同
時
ニ
引
替
被
告
ヘ
可
差
戻
候
事
但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
之
通
被
告
ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
シ*  
*  
「
田
坂
」
の
丸
朱
印
明
治
八
年
八
月
二
十
三
日*  *  
*  *  
「
石
田
速
夫
」
の
角
朱
印
濱
田
縣
参
事
兼
六
等
判
事
渡
邉
積
濱
田
縣
大
属
高
島
士
駿
〔
五
〇
Ｂ
〕
濱
田
縣
権
少
属
田
坂
退
臧
〔
五
一
Ａ
〕
【
一
六
】
貸
金
返
還
請
求
*  
印
*  
「
信
」
の
角
朱
印
と
「
士
駿
」
「
久
保
」「
積
」
の
丸
朱
印
原
告
那
賀
郡
太
田
村
農
Ｏ
Ｄ
善
作
被
告
同
郡
浅
利
村
農
Ｓ
Ｄ
文
藏
其
方
共
訴
訟
之
趣
遂
吟
味
所
原
告
善
作
ニ
於
テ
ハ
Ａ
Ｎ
勝
平
儀
Ｔ
Ｄ
半
四
郎
方
負
債
金
貮
拾
円
〔
五
一
Ｂ
〕
ノ
質
ニ
帆
六
反
差
入
之
レ
ア
リ
航
海
差
支
活
路
ヲ
失
ヒ
必
至
難
渋
相
暮
シ
就
テ
ハ
右
質
帆
受
返
度
ト
ノ
賴
談
ニ
与
リ
懇
意
ノ
間
柄
前
テ
傍
観
相
成
リ
難
ク
早
速
勝
平
懇
意
被
告
文
藏
ヱ
申
談
質
帆
ハ
原
告
善
作
受
返
右
代
金
返
済
固
メ
ノ
為
メ
被
告
文
藏
ヨ
リ
金
貮
拾
円
預
〔
五
二
Ａ
〕
リ
証
文
受
取
之
同
人
ハ
勝
平
ヨ
リ
金
貮
拾
円
ノ
預
リ
証
文
受
取
之
然
シ
テ
半
四
郎
ヨ
リ
受
戻
シ
タ
ル
帆
ハ
勝
平
承
諾
ノ
上
同
人
曽
テ
二
タ
川
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三
九
一
三
九
一
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
踏
鞴*  
場
ヱ
金
七
拾
円
同
所
引
受
*  
「
た
た
ら
」
小
濱
村
Ｏ
Ｓ
屋
利
八
ハ
払
金
三
拾
円
ト
合
セ
百
円
ノ
負
債
ヱ
対
シ
勝
平
手
船
一
式
引
渡
シ
タ
レ
ト
モ
其
精
勘
〔
五
二
Ｂ
〕
ニ
至
リ
テ
ハ
関
係
之
レ
ナ
ク
ニ
付
前
約
通
被
告
文
藏
ヨ
リ
償
却
ヲ
受
度
ト
申
之
被
告
文
藏
ニ
於
テ
ハ
前
件
ノ
儀
ハ
勝
平
原
告
善
作
等
ノ
頼
ニ
応
シ
同
人
ヱ
預
リ
金
証
文
差
入
勝
平
ヨ
リ
ハ
預
ヶ
金
証
文
受
取
リ
タ
ル
コ
ト
相
違
之
ナ
ク
右
質
帆
ハ
原
告
善
作
受
返
勝
平
承
諾
ノ
上
二
タ
川
踏
鞴
〔
五
三
Ａ
〕
場
負
債
支
消
ニ
差
両
質
受
代
金
モ
合
セ
テ
皆
済
ニ
相
成
候
ニ
付
文
藏
差
入
レ
証
文
ハ
追
テ
差
返
ス
ヘ
キ
旨
原
告
善
作
ヨ
リ
勝
平
ヱ
申
聞
ケ
タ
ル
由
同
人
ヨ
リ
承
リ
覚
ヘ
居
ル
ニ
付
原
告
善
作
全
ク
心
得
違
ニ
之
ア
ル
ヘ
ク
ト
申
之
右
双
方
申
立
ル
所
被
告
文
藏
ニ
於
テ
勝
平
二
タ
川
踏
鞴
場
ノ
負
債
〔
五
三
Ｂ
〕
ト
質
帆
受
返
代
金
ヲ
合
セ
テ
皆
済
相
成
趣
ニ
勝
平
ヨ
リ
承
リ
覚
ヘ
居
ル
ト
申
立
ル
ト
雖
モ
其
証
文
原
告
善
作
ノ
手
ニ
在
テ
被
告
文
藏
ノ
手
ニ
取
戻
サ
ス
別
ニ
皆
済
ノ
証
跡
無
之
然
ル
ヲ
勝
平
ヨ
リ
ノ
伝
聞
ヲ
固
執
シ
前
契
約
ヲ
破
毀
ス
ル
条
理
之
レ
ナ
ク
ニ
付
被
告
申
分
難
相
立
前
約
通
速
ニ
履
行
〔
五
四
Ａ
〕
ス
ヘ
シ但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
之
通
被
告
文
藏
ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
シ
引
合
人
那
賀
郡
浅
利
村
農
Ａ
Ｎ
勝
平
右
之
通
原
被
告
ヘ
申
渡
タ
ル
間
此
旨
存
ス
ヘ
シ
〔
五
四
Ｂ
〕
右
申
渡
畢
明
治
八
年
九
月
十
二
日
印*  
*  
「
石
田
速
夫
」
の
角
朱
印
濱
田
縣
参
事
兼
六
等
判
事
渡
邉
積
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三
九
〇
三
九
〇
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
濱
田
縣
大
属
高
島
士
駿
濱
田
縣
少
属
久
保
庸
臣
濱
田
縣
十
五
等
出
仕
石
田
逸
夫【以
上
本
号
】
二
　
表
紙
写
真
一
葉 
三
　
注
　
　
の
　
　
部
一
凡
例
１
本
書
は
、
明
治
初
年
代
、
旧
濱
田
縣
（
現
島
根
県
）
聴
訟
課
の
裁
判
記
録
（
原
本
）
と
考
え
ら
れ
る
。
松
江
地
方
裁
判
所
所
蔵
記
録
の
調
査
中
に
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
紙
に
は
、『
自
明
治
四
辛
未
年
至
八
年
訴
訟
審
判
録
』
と
あ
り
、
題
字
の
左
側
に
、「
第
壹
号
聴
訟
課
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
第
壹
号
」
は
朱
書
き
で
あ
る
。
本
書
は
、
明
治
初
年
代
の
同
県
に
お
け
る
裁
判
の
情
況
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
史
資
料
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
読
下
し
を
付
し
て
紹
介
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
本
文
末
尾
に
表
紙
の
写
真
を
載
せ
た
。
な
お
、
本
書
は
、
現
在
、
松
江
地
方
裁
判
所
の
所
蔵
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
２
本
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
和
紙
の
袋
と
じ
で
、
半
葉
縦
二
五
・
三cm
、
横
一
八
・
六cm
、
厚
さ
二
・
三cm
で
あ
る
。
半
葉
の
黒
色
の
罫
線
は
八
行
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
濱
田
縣
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
木
版
印
刷
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
本
文
が
八
五
葉
か
ら
成
り
、
二
二
件
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
号
で
は
、
そ
の
う
ち
冒
頭
か
ら
順
次
、
一
六
件
を
紹
介
す
る
。
３
事
件
の
番
号
お
よ
び
事
件
名
は
、
筆
者
等
が
適
宜
付
記
し
た
。
４
本
書
の
各
事
件
ご
と
に
数
個
の
印
鑑
が
あ
る
が
、
判
読
可
能
な
限
り
そ
れ
を
下
部
に
注
記
し
た
。
判
読
不
能
の
印
は
「
不
明
」
と
記
し
た
。
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明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
５
難
読
の
地
名
（
例
、
邇
摩
郡
）
に
つ
い
て
、
下
部
に
ひ
ら
が
な
で
注
記
し
た
（「
に
ま
郡
」）。
６
地
名
と
人
名
に
つ
い
て
は
、
旧
漢
字
は
適
宜
常
用
漢
字
に
置
き
替
え
た
。
公
式
名
称
と
し
て
の
「
濱
田
縣
」
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
な
お
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
地
名
に
つ
い
て
は
一
部
を
「
□
□
・
・
・
」
に
よ
り
伏
せ
、
人
名
に
つ
い
て
は
氏
を
適
宜
置
き
替
え
て
表
記
し
た
。
７
本
文
中
の
年
号
に
つ
き
、
下
部
に
西
暦
の
年
号
を
注
記
し
た
。
な
お
、
一
つ
の
事
件
の
中
で
は
最
初
に
出
て
く
る
も
の
に
の
み
記
し
た
。
８
住
所
と
人
名
と
の
間
、
本
文
中
の
但
書
な
ど
、
半
角
を
空
け
た
。
９
『
法
令
全
書
』
の
太
政
官
布
告
や
司
法
省
布
達
は
、「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
」
に
よ
っ
た
。
二
個
別
事
件
に
つ
い
て
の
注
（
注
１
）　
元
は
黒
「
枩
」
村
、
波
「
來
濱
」
村
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
（
注
２
）　
本
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
加
藤
高
「
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
浜
田
県
の
海
浜
境
「
論
地
裁
許
」
に
つ
い
て
の
法
社
会
学
的
試
論
（
一
）」『
修
道
法
学
』
第
一
四
巻
第
二
号
（
平
成
四
年
）
が
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
裁
許
の
読
み
を
参
考
に
し
た
。
（
注
３
）　「
捨
状
」
は
、「
譲
り
状
」
の
こ
と
か
。
語
釈
は
辞
書
に
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
（
注
４
）　
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
九
十
二
号
（
三
月
七
日
）（
布
）「
金
穀
貸
付
ノ
証
文
中
ニ
相
当
ノ
利
息
又
ハ
利
息
ト
ノ
ミ
記
載
致
シ
候
者
等
間
々
有
之
裁
判
上
不
都
合
ニ
候
条
今
後
右
様
ノ
類
法
律
上
ノ
利
息
ハ
金
高
一
ヶ
年
ニ
付
利
息
百
分
ノ
六
ニ
定
メ
裁
判
致
シ
候
条
此
旨
可
相
心
得
事
」（『
法
令
全
書
』
七
五
頁
）。
な
お
、
欄
外
上
部
に
「
十
年
第
六
十
六
号
布
告
ニ
依
リ
消
滅
」
の
注
記
が
あ
る
。
　
因
み
に
、
明
治
十
年
太
政
官
布
告
第
六
十
六
号
（
九
月
十
一
日
　
輪
郭
附
）
は
、「
利
息
制
限
法
左
ノ
通
相
定
候
条
此
旨
布
告
候
事
」
と
し
て
五
カ
条
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
　
第
一
条
　
凡
ソ
金
銀
貸
借
上
ノ
利
息
ヲ
分
テ
契
約
上
ノ
利
息
ト
法
律
上
ノ
利
息
ト
ス
　
第
二
条
　
契
約
上
ノ
利
息
ト
ハ
人
民
相
互
ノ
契
約
ヲ
以
テ
定
メ
得
ヘ
キ
所
ノ
利
息
ニ
シ
テ
元
金
百
円
以
下
ハ
一
ヶ
年
ニ
付
百
分
ノ
二
十
（
二
割
）
百
円
以
上
千
円
以
下
百
分
ノ
十
五
（
一
割
五
分
）
千
円
以
上
百
分
ノ
十
二
（
一
割
二
分
）
以
下
ト
ス
若
シ
此
限
ヲ
超
過
ス
ル
分
ハ
裁
判
上
無
効
ノ
モ
ノ
ト
シ
各
其
制
限
ニ
マ
テ
引
直
サ
シ
ム
ヘ
シ
　
第
三
条
　
法
律
上
ノ
利
息
ト
ハ
人
民
相
互
ノ
契
約
ヲ
以
テ
利
息
ノ
高
ヲ
定
メ
サ
ル
旨
裁
判
所
ヨ
リ
言
渡
ス
所
ノ
者
ニ
シ
テ
元
金
ノ
多
少
ニ
拘
ラ
ス
百
分
ノ
六
（
六
分
）
ト
ス
　
第
四
条
　
第
二
条
ニ
依
リ
定
限
利
息
ノ
外
総
テ
人
民
相
互
ノ
契
約
ヲ
以
テ
礼
金
棒
利
等
ノ
名
目
ヲ
用
ル
者
ア
ル
ト
モ
総
テ
裁
判
上
無
効
ノ
者
ト
ス
　
第
五
条
　
返
還
期
限
ヲ
違
フ
ル
ト
キ
ハ
負
債
主
ヨ
リ
債
主
ニ
対
シ
若
干
ノ
償
金
罰
金
違
約
金
科
料
等
ヲ
差
出
ス
ヘ
キ
事
ヲ
約
定
ス
ル
事
ガ
ア
ル
ト
モ
概
シ
テ
損
害
ノ
補
償
ト
看
做
シ
裁
判
官
ニ
於
テ
該
債
主
ノ
事
実
受
ケ
タ
ル
損
害
ノ
補
償
ニ
不
当
ナ
リ
ト
思
量
ス
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ニ
相
當
ノ
減
少
ヲ
為
ス
事
ヲ
得
（
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三
八
八
三
八
八
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
（
注
　（
）
内
の
数
字
は
割
注
）（『
法
令
全
書
』
六
三
～
六
四
頁
）
（
注
５
）　
明
治
六
年
司
法
省
布
達
第
百
七
十
四
号
（
十
月
二
十
八
日
）「
明
治
六
年
当
省
第
三
拾
八
号
金
穀
貸
借
利
息
之
儀
裁
判
決
定
迄
算
計
可
致
旨
及
布
達
置
候
処
右
ハ
貸
借
ノ
金
穀
返
済
ノ
日
又
ハ
身
代
限
配
当
金
処
分
済
之
日
迄
利
息
ヲ
算
計
致
シ
候
儀
ト
可
相
心
得
候
此
旨
布
達
候
事
」（
法
令
全
書
一
七
三
八
頁
）。
　
な
お
、
右
布
達
で
言
及
さ
れ
て
い
る
同
三
十
八
号
（
三
月
十
七
日
）「
金
穀
貸
借
利
息
之
儀
従
前
之
仕
来
ニ
テ
出
訴
前
月
迄
ノ
分
而
已
計
算
致
来
候
処
以
来
ハ
裁
判
決
定
迄
ノ
利
息
ヲ
モ
計
算
可
致
事
」（『
法
令
全
書
』
一
七
二
四
頁
）
と
あ
り
、
欄
外
上
部
に
「
第
百
七
十
四
号
ニ
依
リ
消
滅
」
の
注
記
が
あ
る
。
（
注
６
）　（
注
５
）
の
「
第
百
七
十
四
号
」
は
、「
第
四
十
三
号
」
を
朱
点
で
抹
消
し
、
そ
の
右
横
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
司
法
省
布
達
第
四
十
三
号
は
、
利
足
（
息
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
貸
金
の
そ
れ
に
つ
い
て
で
な
い
た
め
、
誤
っ
た
引
用
と
し
て
抹
消
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
注
７
）　
明
治
五
年
太
政
官
布
告
第
三
百
十
七
号
（
十
月
二
十
二
日
）（
布
）「
平
民
相
互
ノ
金
銭
貸
借
慶
応
三
年
丁
卯
十
二
月
晦
日
以
前
ニ
係
ル
者
ハ
一
般
裁
判
ニ
不
及
明
治
元
年
戊
辰
正
月
元
日
以
後
ノ
分
ハ
裁
判
ニ
及
候
事
」（『
法
令
全
書
』
二
一
六
頁
）。
な
お
、
欄
外
上
部
に
「
六
年
太
政
官
九
号
参
看
」
の
注
が
あ
る
。
　
明
治
六
年
太
政
官
第
九
号
（
一
月
十
三
日
）（
布
）「
昨
壬
申
歳
第
三
百
十
七
号
平
民
相
互
金
穀
貸
借
慶
応
二
年
丁
卯
十
二
月
晦
日
以
前
ニ
係
ル
者
一
切
不
及
裁
判
旨
及
布
告
候
処
動
産
（
金
銀
衣
服
家
什
等
ノ
搬
運
ス
ヘ
キ
物
を
云
フ
）
不
動
産
（
土
地
家
屋
等
ノ
搬
運
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
物
ヲ
云
フ
）
ヲ
質
物
ニ
取
候
分
ハ
右
期
日
以
前
ニ
係
ル
ト
雖
モ
取
上
及
裁
判
候
条
此
旨
相
達
候
事
」（『
法
令
全
書
』
一
一
頁
）。
欄
外
上
部
に
「
七
年
第
七
十
六
号
布
告
参
看
」
と
あ
り
、
　
明
治
七
年
太
政
官
第
七
十
六
号
（
七
月
十
四
日
輪
廓
附
）
は
「
明
治
六
年
一
月
第
十
八
号
布
告
地
所
質
入
書
入
規
則
左
之
通
増
補
候
条
此
旨
布
告
候
事
」
と
し
て
、
　
地
所
質
入
書
入
規
則
増
補
第
十
六
条
一
従
前
取
結
ヒ
タ
ル
質
入
書
入
ノ
約
定
ニ
テ
明
治
六
年
七
月
三
十
一
日
前
ニ
期
限
ヲ
過
去
リ
タ
ル
分
ニ
テ
債
主
ニ
於
テ
貸
金
返
済
方
ニ
付
延
期
ノ
勘
弁
ヲ
加
フ
ル
者
ハ
来
十
月
三
十
一
日
迄
ニ
其
地
所
所
管
ノ
戸
長
役
場
ヘ
届
出
地
所
質
入
書
入
規
則
第
九
条
ニ
準
シ
奥
書
割
印
ヲ
受
ク
ヘ
シ
若
シ
右
日
限
内
奥
書
割
印
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
後
日
其
証
書
ヲ
以
テ
訴
訟
ニ
及
フ
時
ハ
質
入
書
入
ノ
証
拠
ニ
ハ
相
立
サ
ル
ニ
付
裁
判
上
糶
売
分
配
ノ
時
ハ
先
取
ノ
権
利
ヲ
失
ヒ
質
入
書
入
ナ
キ
貸
借
同
様
ノ
処
分
ニ
及
フ
ヘ
キ
事
」（『
法
令
全
書
』
六
八
頁
）
と
あ
る
。
（
注
８
）　
旱
損
と
は
、
ひ
で
り
の
為
め
作
物
の
損
害
。
違
作
と
は
、
ふ
さ
く
、
凶
作
。
『
増
補 
字
源
』
に
よ
る
。
（
注
９
）　
大
森
代
官
所
は
、
徳
川
幕
府
が
石
見
国
（
現
在
の
島
根
県
西
部
地
方
）
を
三
分
し
、
近
世
以
降
、
東
部
と
そ
の
周
辺
の
地
は
銀
山
料
と
し
て
幕
府
の
直
轄
地
と
な
り
、
幕
府
が
派
遣
す
る
大
森
代
官
が
支
配
し
た
。
大
森
代
官
所
は
そ
の
役
所
。
な
お
中
部
は
浜
田
藩
領
、
西
部
は
津
和
野
藩
領
と
な
っ
た
。 
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三
八
七
三
八
七
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
四
　
担
当
裁
判
官
の
略
歴 
 
（
　
　
　
）
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　『 
 
訴
訟
審
判
録 
聴
訟
課
』（
第
壹
号
）
所
収
事
件
の
担
当
官
員
略
歴
表
（
五
〇
音
順
）
自 
明
治
四
辛
未
年
至 
　
　
八
年
番
号１２３
押
印
者
佐
藤
渡
邊
高
島
　
氏
　
　 
名 
佐
藤 
信
寛
　
通
称 
寛
作 
　
権
令
、
後
に
　
島
根
県
令
渡
邊
　
積
　
参
事
高
島 
士
駿
　
通
称 
律
造
　
大
属
 
出
身
（
地
）
山
口
県
士
族
元
萩
藩
士
族
浜
田
県
士
族
元
津
和
野
藩
元
同
藩
権
参
事
島
根
県
士
族
元
鳥
取
藩
生
年
月
日
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）
年
一
一
月
二
七
日
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
二
月
七
日
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
六
月
一
四
日
任
　
　
　
解
　
　
・
　
　
進
　
　
退
　
　
等
明
治
三
年
一
〇
月
二
四
日
　
任
県
権
知
事
同
　
八
年
　
六
月
一
五
日
　
兼
任
五
等
判
事
同
　
九
年
　
四
月
一
七
日
　
依
願
免
兼
任
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
濱
田
県
の
島
根
県
合
併
同
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
　
二
月
一
五
日
　
歿
明
治
四
年
　
一
月
一
五
日
　
任
県
権
参
事
同
　
八
年
　
六
月
一
五
日
　
兼
任
六
等
判
事
同
　
九
年
　
四
月
一
七
日
　
依
願
免
兼
官
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
濱
田
県
廃
県
同
一
二
（
一
八
七
九
）
年
　
美
濃
郡
長
　
明
治
二
年
　
四
月
一
八
日
　
口
達 
隠
岐
国
八
等
官
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
聴
訟
断
獄
方
申
付
同
　
二
年
一
〇
月
一
三
日
　
口
達 
任
大
森
県
大
属
同
　
四
年
　
二
月
一
三
日
　
当
分
大
森
出
張
所
詰
同
　
四
年
一
二
月
一
七
日
　
任
浜
田
県
典
事
同
　
八
年
　
四
月
二
五
日
　
学
務
課
兼
務
申
付
同
　
九
年
　
二
月
二
八
日
　
兼
任
一
級
判
事
補
同
　
九
年
　
三
月
二
〇
日
　
補
浜
田
県
七
等
出
仕
同
　
九
年
　
四
月
一
七
日
　
兼
任
七
等
判
事
三
八
六
三
八
六
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
（
　
　
　
）
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４５６
久
保
山
縣
田
坂
久
保 
庸
臣
　
権
少
属
山
縣 
眞
幸
　
権
少
属
田
坂 
退
臧
　
権
少
属
浜
田
県
士
族
元
津
和
野
藩
元
津
和
野
藩
権
少
属浜
田
県
士
族
、
後
島
根
県
士
族
元
津
和
野
藩
山
口
県
士
族
元
山
口
藩
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
八
月
一
九
日天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
二
月
七
日
同
一
二
（
一
八
七
九
）
年
　
周
吉
・
穏
地
・
海
士
・
知
夫
郡
長
明
治
五
年
　
正
月
　
二
日
　
浜
田
県
判
任
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
訟
掛
申
付
同
　
六
年
　
三
月
　
四
日
　
同
県
史
生
同
　
八
年
　
一
月
一
七
日
　
聴
訟
課
事
務
断
獄
掛
兼
務
同
　
八
年
　
二
月
　
二
日
　
任
県
少
属
同
　
九
年
　
一
月
　
五
日
　
断
獄
掛
専
務
同
　
九
年
　
三
月
　
五
日
　
兼
任
四
級
判
事
補
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
浜
田
県
廃
県
同
一
二
年
　
五
月
　
　
　
　
七
等
警
部
（
杵
築
警
察
署
）
明
治
四
年
一
〇
月
　
二
日
　
浜
田
県
史
生
試
補
同
　
四
年
一
〇
月
一
五
日
　
貫
属
掛
兼
務
訟
獄
掛
同
　
四
年
一
一
月
　
三
日
　
訟
獄
掛
専
務
同
　
八
年
　
一
月
一
七
日
　
断
獄
掛
専
務
聴
訟
課
兼
務
同
　
八
年
　
六
月
一
九
日
　
任
浜
田
県
少
属
同
　
九
年
　
一
月
　
五
日
　
任
浜
田
県
権
中
属
同
　
九
年
　
三
月
一
四
日
　
兼
任
四
級
判
事
補
同
一
二
年
　
五
月
　
　
　
　
六
等
警
部
明
治
六
年
　
四
月
三
〇
日
　
任
浜
田
県
史
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
訟
課
申
付
同
　
七
年
　
四
月
二
三
日
　
任
同
県
権
少
属
同
　
八
年
　
一
月
一
七
日
　
聴
訟
課
専
務
断
獄
掛
兼
務
同
　
八
年
一
〇
月
二
八
日
　
任
浜
田
県
少
属
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
浜
田
県
廃
県
三
八
五
三
八
五
明
治
初
年
代
、
浜
田
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
一
）
（
　
　
　
）
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７８９　１０番外
井
関
石
田
井
川
諸
岡
尾
木
井
関
　 
確
　
十
五
等
出
仕
石
田 
速
夫
井
川 
精
一
諸
岡 
良
佐
尾
木 
方
倫
　
通
称
　
忠
造
浜
田
県
士
族
元
津
和
野
藩
浜
田
県
平
民
、
後
島
根
県
平
民
浜
田
県
士
族
、
後
島
根
県
士
族
茨
城
県
平
民
山
口
県
士
族
元
山
口
藩
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
六
月
二
七
日嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
一
一
月
四
日嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
年
七
月
一
七
日
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
一
二
月
二
二
日
年
令
失
ス
　
明
治
四
年
一
〇
月
　
　
　
　
舎
長
申
付
同
　
五
年
　
二
月
　
　
　
　
舎
長
差
免
同
　
七
年
　
四
月
　
　
　
　
補
県
十
五
等
出
仕
（
庶
務
課
）
同
　
八
年
　
四
月
二
九
日
　
任
県
史
生
同
　
八
年
　
六
月
二
五
日
　
聴
訟
課
（
免
庶
務
・
警
察
掛
専
務
）
同
　
八
年
一
一
月
一
〇
日
　
任
県
権
少
属
（
兼
五
等
警
部
）
明
治
八
年
　
六
月
二
七
日
　
補
兼
十
五
等
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
聴
訟
課
申
付
同
　
九
年
　
一
月
　
五
日
　
任
県
史
生
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
浜
田
県
廃
県
同
一
二
年
　
五
月
　
　
　
　
九
等
警
部
（
浜
田
警
察
署
）
明
治
八
年
一
一
月
一
七
日
　
補
県
十
五
等
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聴
訟
課
同
　
九
年
　
四
月
　
四
日
　
県
史
生
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
浜
田
県
廃
県
同
一
二
年
　
五
月
　
　
　
　
八
等
警
部
（
鳥
取
警
察
署
）　
明
治
九
年
　
四
月
　
四
日
　
補
浜
田
県
一
五
等
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
事
課
申
付
同
　
九
年
　
四
月
　
　
　
　
浜
田
県
廃
県
明
治
三
年
閏
一
〇
月
一
四
日
　
浜
田
県
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
属
試
補
同
　
四
年
　
七
月
二
三
日
　
　
任
県
権
少
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
訟
獄
掛
申
付
同
　
四
年
一
二
月
二
〇
日
　
　
聴
訟
掛
三
八
四
三
八
四
＜資
　
　
料＞
修
道
法
学
　
三
六
巻
　
一
号
 
〔
執
筆
者
紹
介
〕
矢
野
達
雄
広
島
修
道
大
学
法
学
部
教
授
（
日
本
法
制
史
）
加
藤
高
広
島
修
道
大
学
名
誉
教
授
（
民
法
、
日
本
法
制
史
）
紺
谷
浩
司
広
島
大
学
名
誉
教
授
（
民
事
訴
訟
法
、
司
法
制
度
論
）
（
　
　
　
）
─　　─122
出
典
　「
内
閣
文
庫
」
所
収
『
府
県
史
料
』
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
第
二
七
六
巻 
島
根
県
（
一
一
）『
濱
田
縣
官
員
履
歴 
明
治
八
・
九
年
』
明
治
八
年
一
月
ヨ
リ
明
治
九
年
四
月 
廃
県
ニ
至
ル
濱
田
県
官
員
・
新
任
三
四
人
、
免
官
他
転
任
出
仕
者
一
〇
人
等
に
よ
る
。
　
　
　『
明
治
十
二
年
五
月
一
日
改 
島
根
県
職
員
録
』
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
に
よ
る
。
　
な
お
、
明
治
九
年
四
月
に
濱
田
県
は
島
根
県
と
合
併
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
同
　
五
年
　
四
月
一
八
日
　
　
深
津
県
（
現
広
島
県
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
仕
申
付
追
記
　
原
稿
提
出
後
、
濱
田
縣
聴
訟
課
時
代
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
、
島
根
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
の
資
料
に
よ
り
判
明
し
た
と
こ
ろ
を
略
記
す
る
。
整
理
番
号
４
　
久
保
庸
臣
　
明
治
二
八
年
一
月
二
〇
日
　
西
郷
警
察
署
長
　
　
　
　
５
　
山
縣
眞
幸
　
明
治
一
七
年
八
月
二
〇
日
　
美
濃
郡
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
〇
年
一
月
二
五
日
　
仝
右
　
　
　
　
９
　
井
川
精
一
　
明
治
一
七
年
八
月
二
〇
日
　
松
江
警
察
署
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
〇
年
一
月
二
五
日
　
安
濃
郡
長
高
島
士
駿
を
除
き
、
前
記
三
名
は
い
ず
れ
も
旧
津
和
野
藩
士
で
あ
っ
た
。
三
八
三
三
八
三
